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:lcrzlLchen hnk i i lr ILITeB Brief yon
27. J&Er1?3. In Bezu€! *uf dLe ileraos -
L4,>6t"ta't6f l sq
den 2r ?r 62
J lebe voD n . iheor ie  ies  Roo" {nsn  b in  i chr
vle bcl alLen Jrrgcndyr:rkea, nuf eitrcs
.  ne f ,6 t tv  n  a te tdnun ' t t .  Ieh  $erdc  . l so
dea ?er?-ag unter hei.nen U,rsti inden dig
ZustirnfnuBg zur Yof6ff, o|]tLiebun g,ln0 sr-
lah hbs ln BszuE auf deutsoho u*d
franzii$lsohe -i!uf{3a qe dhuli.ciier -,i1t
iilrBllch reagt€31.
i , " ,s  10  d tes :T  F ' ,aee L ien  V.x1rc : lua l r -
d i  b - . t r l f f t ,  so-kdnetca  S ie  v {c l le ic r t
folgerdes s,nregcl, Ieh I]stE icit Luchter-
haod c1l0e tt l lcrelnlrunft, dass nccbderr
ntelne siintll.chen. *jerk€ h erausgekonn en
ElBd, er eLhe o^eralteurilab€ meiner
Juqend4erl(sr zweL Baade m1t eLlern auto-
bLcgrnphischen i{ach{rof,t herauscebeD
lelrd' , enn l loauil l d6fi i l '  Iateresse hat.
wtirCe lch seh!' gerne nlt ihn eine ahr- -
lLohe llter€lakunft tteffen. D.s s.Jrde
llitzelversu ehe von yornehef,elb' unlliis-
l- lch n&cbef. Slttot veastrindlf '€a Sle
n leh ,  s te  l lbaud l  zu  r l leser  Fra l t . ,  s teh t .
HraFll.ttfi' ''/'
Lr'rklcs Arch:
ttt
ltas rilc ;thl,k betrlfftr habe 1d) eslft.rer als sclbstverstandllch aD,qcseh n.dr.ss s1e bd- t'lnaudt herauskoruf-. Idr [a-
be &B thn par+itnltek. r-6 21,Soveilbe:r vort*
lcn J;hlreg cincn 3r1€f Ln dtesen SlEne 4e-
schrteb@. lch habe aoaar blrzunef Et. -dass el.n bisondercr Kon tratrt itb;sfl[sgt,
lstr. ey ka ! dctl Brief als TeTeintlaarE-
-  unter  CJEsclbcn Bcdtngungen,  r r tc  d id
aaderc: r  B; icher  -bct ract  ts r .  
" .  
: r r r  ,  lu t .
weEn Slo bc ldc i t ' .1 . :1e-enh€i - tbn in  , l i i_  -
ae$ ll irne Elt ri lneudt regeln uld nlc;x
.yofl Re$ulta! ir?rstaltittgen wiirdeE.
Jctz t  noch e l re  i tnga.  - le i . r  s :1benYellagrder dle iTheor{e ,igs f.srn4Bs fl hcTaus-
t'ebc! w111, ist ')in Such yon 61aB l?anooTrn63 Ia  lebter€tura de l la  v to leoaa er-
sehlcncn, da-c det ?otfassel ni! zujeschlc kihatr ?enn $i.e da.s Bilch oder dsr T.;fas-
se" kennen, ech"elb:n Stc n1! cind kur-
ze Ch.r"ak tcrl st!.k.
Gertrtrd lrere{t"t $lch selt 1&nc€t
vorr. fr.nen zu_nRtwoltenr ,;1r beide triiss€slile hc rz1!chst.
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